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ку, позиційні статті, есе, метод AQCI (argument — аргумент,
quote — цитування, connection — взаємодія, implication — зна-
чення), метод PRESS (position — вважаю, що; reason — тому, що;
example — наприклад, solution — отже), аргументаційні есе, літе-
ратурний огляд, анотування бібліографії, ведений проект, дослід-
ницьку роботу. Необхідно включати методики за яких студенти
будуть сприймати матеріал емоційно, оцінюючи значення пред-
мету, з ентузіазмом та мотивацією та власним ставленням, що
буде сприяти засвоєнню інформації, яка перетвориться в знання.
Висновки. В результаті застосування новітніх методик викла-
дання у ВНЗ студенти отримають: знання (огляд та спостережен-
ня інформації) стосовно подій, ролі предмету; стосовно основних
ідей; розуміння: інформації, знань у новому контексті, інтерпре-
туватимуть факти, порівнюватимуть, констатуватимуть, будуть
використовувати отриманні навики та знання для вирішення про-
блем виходячи з отриманих знань; використовуючи старі ідеї, на-
вчаться створювати нові.
Література: Для написання статті були використані матеріа-
ли ресурсного центру Центрального Європейського Університету
http://www.ceu.hu/.
Фещенко В. М., д-р екон. наук, проф. кафедри
історії економічних вчень та
економічної історії
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ
Динамічні послідовні трансформації на ринку праці висува-
ють сьогодні високі вимоги до якості вітчизняної освіти, підгото-
вки фахівців та їх конкурентоспроможності в реальному ринко-
вому середовищі. Тому завдання вищої школи полягає не лише в
тому, щоб дати глибокі знання у майбутній фаховій сфері діяль-
ності випускника, але насамперед у тому, щоб виховати само-
стійну творчу особистість, зацікавлену в оновленні отриманих
знань, розширенні горизонтів пізнання, чутливу до інновацій та
діяльну щодо їх практичного втілення.
Досягнення поставленої мети відбувається шляхом поєднання
різних напрямів навчальної діяльності, в тому числі і самостійної
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роботи студентів. Роль останньої у становленні висококваліфіко-
ваного фахівця постійно зростає, особливо на магістерському
освітньому рівні. Тому і система контролю та оцінювання само-
стійної роботи студентів-магістрів має відповідати значенню цієї
важливої складової навчального процесу.
Зміст самостійної роботи студентів, її організація та оцінюван-
ня на магістерському рівні підготовки мають свої особливості.
По-перше, студенти-магістри, оволодівши комплексом знань
базового ступеню вищої освіти, більш свідомо ставляться до
майбутньої фахової діяльності, а отже, орієнтуються на система-
тичну роботу, в тому числі і самостійну, по опануванню більш
грунтовними знаннями.
По-друге, вони орієнтовані на вивчення предметів, що вклю-
чають інноваційні складові. Стосовно курсу «Сучасні економічні
теорії», то це одна з дисциплін, яка знайомить студентів спеціа-
льності «Економічна теорія» із передовими здобутками світової
економічної науки. Вивчення її основних напрямів дозволяє сту-
дентам оволодіти сучасною методологією економічного аналізу,
виводить майбутніх економістів на вирішення актуальних про-
блем вітчизняної економіки. При цьому частина новітніх знань
отримується студентами саме в процесі творчого пошуку під час
виконання завдань самостійної роботи.
Крім того, зменшення навчального (осіннього) семестру у ма-
гістрів до 14 тижнів, акцент на самостійне опрацювання низки
проблемних питань даного курсу також орієнтує викладача і сту-
дента на активізацію самостійної роботи. Її ефективна організація
дає можливість реалізувати індивідуальний підхід до студентів,
до їхнього творчого потенціалу, уподобань та здібностей, грун-
товніше аналізувати рівень підготовки студентів до заняття та
виконання ними індивідуальних творчих завдань.
Форми організації самостійної роботи студентів-магістрів порі-
вняно з їхніми колегами молодших курсів значно складніші і
більш різноманітні. Поряд з підготовкою класичних наукових есе,
рефератів з тих чи інших проблем курсу, порівняльного аналізу
напрямів економічної думки тощо студентам пропонуються й
більш складні види завдань самостійної роботи: підготовка презе-
нтаційних матеріалів з окремих тем курсу, розробка економічних
інтерв’ю, кросвордів, узагальнюючих таблиць, підготовка пере-
кладів окремих праць видатних західних економістів з метою зна-
йомства з їхніми останніми науковими працями і т. д. У процесі їх
виконання студент отримує навички самостійної науково-дос-
лідної роботи, долучається до опрацювання новітніх вітчизняних
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та зарубіжних наукових джерел, періодичної літератури, що над-
звичайно важливо як для формування високоосвіченої особистос-
ті, так і для майбутньої фахової спеціалізації сучасного студента.
Щодо функціонування нової системи оцінювання знань взагалі,
в тому числі і самостійної роботи студентів, то її прозорість, мож-
ливість вже на першому занятті ознайомитися з вимогами до ви-
конання самостійних завдань, їх різновидами і формами контролю
дає змогу викладачеві більш ефективно використовувати аудитор-
ний навчальний час, задавати більш інтенсивний темп та застосо-
вувати нові методики навчання. Студентів же якісне виконання
самостійної роботи мотивує до створення стартових можливостей
(у вигляді більш високої суми балів) при підготовці до іспиту.
З огляду на зростання вимог до сучасної вищої освіти даний на-
прям потребує подальшого удосконалення: і в плані забезпечення
більш об’єктивного рівня оцінювання за видами робіт, і в плані оде-
ржання знань та контролю за ними з тих тем, які винесені на само-
стійне опрацювання, і в плані більш вагомого оцінювання самостій-
ної роботи студентів у поточному контролі знань. Стосовно
останнього слід відмітити, що підготовка, зокрема, презентацій, на-
укових перекладів вимагає кваліфікованої праці і тривалого часу
для виконання завдання, а тому має відповідно оцінюватися.
Вирішення зазначених проблем, безумовно, сприятиме підви-
щенню якості університетської освіти, поглибленню знань студе-
нтської молоді та формуванню конкурентоспроможного фахівця
на вітчизняному та міжнародному ринках праці.
Хохич Д. Г., канд. екон. наук, старш. викл. кафедри
політичної економії обліково-економічних факультетів
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Кожні два роки міністри освіти країн — учасниць Болонсько-
го процесу зустрічаються для того, щоб підбити проміжні підсу-
мки. Після Лондонської конференції 2007 р. у системі вищої
освіти України здійснюються законодавчі реформи і зміни в ін-
ституційних структурах управління. Зокрема, прийнято низку за-
конодавчих актів, у складі МОН України створено структурний
підрозділ із забезпечення підтримки, консультування і координа-
